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В работе рассмотрена задача идентификации функции источника специального вида 
в двумерном параболическом уравнении в случае данных Коши. Коэффициент при 
функции источника представим в виде суммы двух функций, каждая из которых 
зависит от временной и одной пространственной переменных. Условия 
переопределения заданы на двух пересекающихся плоскостях. Исследовано поведение 
решения задачи при t . Исследование проводится с использованием метода 
слабой аппроксимации [1,2], который был впервые предложен в работах Н.Н. Яненко и 
А.А. Самарского и получил развитие в работах их учеников и последователей. 
В полосе 2
,0 ,,0,, RzxTtzxtG T рассматривается задача Коши для 
параболического уравнения 
,),(),,0(),,,(,,)( 2RzxTtzxtzxtfutauuuuu zxzzxxt  
с начальным условием ).,(),,0( 0 zxuzxu  
Одновременно с функцией ),,( zxtu  определению подлежит функция 
),(),(),,( 21 ztxtzxt . 
Функции ),(),,,(),( 0 zxuzxtfta  – вещественнозначные и заданы в ],0[],,0[ TGT  и 
2R  
соответственно. В полосе ],0[ TG  функция ),,( zxtu  удовлетворяет условиям 
переопределения 
),,(),,(),,(),,( ztztuxtxtu
 где ,  –  некоторые постоянные.
 Пусть выполнены условия согласования входных данных: 
),,(),(),,0(),(),,0(),( 00 ttzzuxxu  
и условия на функцию источника ),,( zxtf : 
,),(,,0,0),,(,0),,( 221 RzxTtxtfztf  
где 21,  – некоторые постоянные. 
Также относительно входных данных предполагаем, что они достаточно гладкие, 
имеют все непрерывные производные, входящие в следующее соотношение, и 
удовлетворяют ему.  
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Используя условия согласования, находим выражение на неизвестный коэффициент: 
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известная функция, и приходим к вспомогательной прямой задаче для уравнения 
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,),(),,0( 2RzxTt  с начальным условием ),(),,0( 0 zxuzxu . 
Доказательство существования решения прямой задачи проводится методом слабой 
аппроксимации [1,2]. 
Для решения ),(),(),,(),,,( 21 ztxtzxtzxtu  обратной задачи доказаны 
следующие теоремы. 
Теорема 1. Пусть выполняются указанные выше условия на входные данные. Тогда 
существует решение ),,(),,,( zxtzxtu  обратной задачи в классе  
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Теорема 2. При выполнении условий на входные данные решение ),,(),,,( zxtzxtu  
обратной задачи, удовлетворяющее соотношению 
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единственно в классе ).(TZ  
Доказательство теорем 1 и 2 в целом повторяет доказательство теорем в работе [3].  
Исследовано поведение решения при t .  В области );0[G  справедливы 
теоремы. 
Теорема 3. При выполнении в );0[G  указанных выше условий на входные данные и 
соотношений 
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решение ),(),(),,(),,,( 21 ztxtzxtzxtu  исходной обратной задачи в );0[G  
удовлетворяет неравенству 
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Теорема 4. Пусть в );0[G  выполнены условия на входные данные и имеют место 
соотношения 
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где 1,1,0,0 21 srMM – некоторые вещественные постоянные. 
Тогда в 
);0[G  решение ),(),(),,(),,,( 21 ztxtzxtzxtu  исходной обратной 
задачи удовлетворяет соотношению 
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